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Abstrak  
TUJUAN PENELITIAN ini ialah menganalisis kondisi sitem informasi dan 
teknologi informasi pada PT. Mikronet Info Sarana untuk menentukan rencana strategi 
sistem dan teknologi informasi di masa yang akan datang. 
METODE PENELITIAN yang kami lakukan adalah medote studi kepustakaan,  
observasi, dan wawancara serta menggunakan kuesioner dari faktor bisnis maupun  
teknologi informasi sesuai teori perencanaan strategi sistem dan teknologi informasi.  
HASIL YANG DICAPAI berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap 
proses bisnis dan teknologi informasi pada PT. Mikronet Info Sarana, ada beberapa 
evaluasi yang kami usulkan antara lain perbaikan struktur organisasi, tugas, wewenang 
dan tanggung jawab, usulan sistem aplikasi baru, perbaikan pada infrastruktur jaringan, 
jadwal penerapan rencana serta estimasi biaya yang diperlukan dalam implementasi. 
SIMPULAN yang didapat setelah melakukan analisis lima daya porter 
perusahaan dapat mengatasi persaingannya dengan baik, berdasarkan analisis SWOT 
perusahaan berada pada kuadran 1, artinya perusahaan harus dapat menggunakan 
kekuatan yang dimiliki untuk meraih semua peluang yang ada dan berdasarkan analisis 
audit grid mengenai kualitas teknis dan kualitas bisnis yang menunjukkan bahwa ada 
beberapa aplikasi saat ini yang harus dikaji kembali atau dipelihara dan dikembangkan. 
Kata Kunci : Perencanaan Strategi, Sistem Informasi, Teknologi Informasi, lima daya 
porter, SWOT, audit grid. 
 
